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Anulu VIII. — N r . 95 
H de dóue ori in septemana : Jo l -a si 
I Somlneo'a ; éra candu va pretinde im-
rtanti'a materieloru, va esi de trei ne» 
<io patru ori in septemana. 
[Pretiulu de prenumeratiune, 
pentru Austria: 
I ftIDO intregu 8 fl. v. & 
, dinmetate de anu 4 fl. v. a. 
, patrariu 2 fl. v. a 
pentru Bomania si strainetate: 
, ,um intregu 12 fl. v. a. 
i, diumetate de anu 6 fl. v. a. 
Pesta, domineca in 9/21 decembre 1873. 
Prenumeratiuni ae facu la toti dd. cores-
pundinti ai noştri, si de a dreptulu la Be-
dactiune S t a t i o n s g a s s e Nr. 1, unde 
sunt a ae adresa si corespundintiele, ce pi i-
vescu Redactiunea, administratiunea seu 
ipeditur'a; cât» vor fi n«francate, nu ae vor 
primi, éra cele anonime nu ie vor public» 
Pentru anunoie si alte comunicatiuni de 
interesu privatu — ae respunde câte 7 cr. 
pe linia ; repetirile se faou cu pretiu Bca-
diutu. Pretiulu timbrului câte 80 or. pen 
tru una data se anteoipa. 
Budapesta, in 8/20 dec. n. 1873. 
Spuserâmu in nrulu precedinte, că in 
Frantia, la cele patru nóue alegeri suplemen-
Uri pentru adunarea natiunale, ér au invinsu 
&/>»Wica»M,precum peste totu de la 1871 pana 
Utadi la tote alegerile totu Republicanii in-
Tinsera. 
„Sitei** insa si-iá ostenél'a de a calculă 
'ii aretâ specialminte resultatulu acestoru 
[alegeri. Dupa aretârile lui, de la 2 iuliu 1871 
ia la ceste din urma alegeri i n i i dec. 
Í873, au avutu locu 138 de alegeri in 65 de 
departemente. Nota bene, Francia numera 91 
departemente, ai alegerile s* facu pentru 
îe-care departementu prin toti alegatorii ace-
aia. Deci astmodu in 61 departemente au 
•ivutu ocasiune a se manifestă in diferite ron-
nri voi'a tuturoru alegatoriloru si — éta cu 
eeresultatu: dintre 138 de deputaţi aleşi, 
118 au reesitu Republicani si — numai 20 
inonarchisti! 
Cine — facia de aoestu resultatu se mai 
iote indoi, câ poporulu Franciéi este repu-
licanu ? ! — 
Budapesta, in 7/19 dec. 1873. 
Cetitorii Albinei de buna soma a'au 
convinsu de câti-va ani ne'ntreruptu, cumca 
noi la tote cugetâmu, de tóté ne interesâmu 
'lai multu de câtu de rubric'a denumirilor» 
li distincţi anilor u in fói'a oficiale. 
Numai si numai astfeliu s'a intemplatu 
ii acum de curendu, de trecuramu cu vederea 
gnu pré'naltu actu, iniarirea prin MSa a ale-
•ti episcopului nostru din Aradu, Mirone 
imanulu. Da, acesta intarire s'a publicatu 
a buletinulu oficialu deja nainte de vr'o 14 
!e, si noi — acum câ ni se aduce a minte 
rintr'unu d. corespundinte, desi cam tardiu, 
otusi cu tóta bucuri'a lua mu cunosciintia de 
icelu pré'naltu actu. — 
Budapesta, in 7/19 dec. 1873. 
„Pesti Naplo" de ieri sera scrie urma-
lóriele, demne de luatu a minte : „Am pri-
.jiitu aeea insciintiare, câ guverniulu numai 
i eâtu se apuca a pregăti tote cele nece-
uri pentru conchiamarea congresului serbescu. 
8tatorirea finale asupra acestoru prepara­
tive, se va face sub timpulu ferieloru de cra-
tiunu." — 
Pre câtu noi suntemu informaţi, apoi 
tonvocarea congresului serbescu, pentru ale-
erea de patriarchu, are se urme in data Cu 
ieechiderea primăverii. Guverniulu magiaru 
eonvingendu-se, câ — ori eâtu va tragană, 
Serbii totu nu se dau dupa peru, — acuma 
elu a'a plecatu si — fora tóta riudoiél'a va 
Întări de patriarchu pre episcopulu, care va 
întruni maioritatea Congresului. Asia se sl 
urine. — 
Catra multu iubiţii fraţi alegetori 
romani din ticnutulu Panciovei. 
F R A Ţ I R O M A N Ţ ! 
De sute de ani traioscu in binecu-
Tentatulu Banatu — Serbii cu Romanii 
- fratiesce impreuna si langa olalta. 
Comuniunea bisericei si a interese-
jóra loru celoru mai sânte, au formatu o 
itrinsa si po terni ca legătura intre am­
is naţiuni, si le-au facutu sorori ade­
rente. 
întristare si bucuria — ei au gu-
itatu impreuna din pacharulu sortii; 
impreuna, fratiesce ei s'au mangaiatu in 
necasu, si s'au aperatu in primesdia. 
In sangerósele lupte de la 1848/9 — 
Serbii si Romanii s'au redicatu la olalta 
pentru aperarea natiunalitâtii, pre care 
aj-o credeau atacata; si multele ne-
jttituiri ce au suferitu impreuna, inca 
mai tare au strinsu intre ei legaturele de 
frăţietate. 
Si in cestu mai nou timpu, solidari­
tatea intre Şerbi si intre Romani s'a le-
gatu si s'a pastratu in modu stralucitu ! 
De curendu vediuramu unu essemplu 
sublimu, incantatoriu — de frăţietate m-
tie Şerbi sijRomani, adecă la alegerea de 
deputatu in B i s e r i c a - A l b a , unde Ser­
bii, desi mai mulţi la numeru in acelu 
cercu, pentru de a dovedi fratiloru Ro­
mani, câtu de multu ii pretiuieBeu, câtu 
de tare stima frăţietatea, si câtu de mare 
trebuintia este astadi de ea; toti dedera 
man'a cu Romanii si astfeliu ponendu 
umeru la umeru,impreuna ajutară învinge­
rea — conoscutului patriotu romanu V. 
Babesiu, pre carele si ei, Serbii—atâtu de 
multu lu-pretiuescu, tocmai pentru câ 
— atâtu de cu multu devotamentu se 
lupta pentru binele poporului romanu ! 
Un'a este. Fratiloru Romani, astadi 
program'a,un'a lupt'a,un'a tient'a nóstra— 
a Serbiloru si Romaniloru naţionali! pen­
tru câ — acelesi ne casări ne asuprescu, 
acelesi dureri ni sfasia animele si — ase­
meni dorintie nutrimu in pepturile nó­
stre. Si de aceea — intr'un'a si aceea-si 
tabera este loculu nostru, ori unde ne 
intelnimu pre campulu luptei. 
Ieri — Serbii au statu cu credintia 
si bărbăţia — in taber'a romana la Bi­
serica-alba; astadi — de la voi, fraţi 
Romani, se aştepta sé faceţi asemenea, sé 
Btati cu credintia si cu bărbăţia in taber'a 
Serbiloru naţionali la Panciova. 
Partid'a nationala-opositionala a 
Serbiloru, acea adecă, carea — in lupt'a 
parlamentaria de la Dieta — merge ma-_ 
na in mana cu Romanii cei de frunte, cu 
adeveratu fii ai poporului, ea — acea 
partida a Serbiloru, m'a pusu pre mine 
de Candidatu alu seu — pentru alegerea 
din Panciova, — care alegere, dupa cum 
se vestesce, are sé se tiena in 9 ianüariu 
1874 nou, adecă a patri'a di dupacraciu-
nulu nostru. 
Ca atare, adecă ca chiamatu la can­
didatura de partid'a naţionala — vinu 
deci a me presentá vóa, pré iubiţi fraţi 
Romani, si a vi aretâ, câ — din progra-
m'a nóstra nationale — cari de căpete­
nia punturi mi-zacu mai vertosu la ini­
ma, si in ce intielesu socotescu a le ape­
rá acelea la Diet'a Ungariei, déca voiu 
avé fericirea de a dobândi increderea 
Vóstra. — 
îndreptăţirea egala, naţionala — 
deplina, pentru tote poporale Ungariei, 
asiá precum la timpulu seu au formu-
lat'o si la anulu 1868 au present'o Die­
tei deputaţii romani si şerbi impreuna, 
intr'unu proiectu de lege alu loru, — 
acést'a va fi, la care voiu stărui din 
tote poterile, cu cea mai buna cre­
dintia. 
Nu incape nici o indoiela, câ si fra­
ţii Romani, intocma casi Serbii si casi 
celelalte naţionalităţi nemagiare — s'au 
convin su pre deplinu, cumca legea asiá 
numita pentru naţionalităţi, adecă ar­
ticlulu 44 din 1868, nu numai nu cu­
prinde si nu garantéza egalitatea de 
dreptu nationalu, ci chiar din contra 
acea lege — tocmai sanctionéza supre­
maţia,^ sé nu dicu — eschisivitatea a 
unei sengure natiunalităti. Eu) deci 
ca patriotu cu consciintia de dreptu, mi 
voiu tiené de detorintia, a lucra pentru 
modificarea citatei legi, dupa principulu 
de egala îndreptăţire naţionala. — 
Unu altu puntu de frunte alu ingri-
girei mele este — întrebarea Ardeiului. 
Acést'a tiéra,- pre cum sé scia, este lo­
cuita de Romani in numeru atâtu de 
mare si precumpenitoriu, in câtu ea — 
dupa naţionalitate, mai câ s'ar poté 
dice — o tiéra romanésca. Deci eu, intru 
interesulu Natiunei romane, si pe te-
meiulu dreptului istoricu — dorescu si 
me oblegu a stârui, ca A\rdélului, fora va-
temerea intregitâtii tiereloru de sub co-
ron'a ungurésca, facia de Ungaria sé 
se dée o autonomia, asemenea aceli-a, 
de care se bucura Croaţia. — 
Ce se tiene de provincialisat'a gra­
nitia militare, eu — asi dori si asi stârui, 
ca teritoriulu fostei granitie sé se impar-
ta in municipalităţi de sine, dupa intere­
sele naţionali si administrationali; anu­
me, ca Panciova sé devină scaunulu unui 
atare comitatu. — 
In câtu privesce interesele mate­
riali, economice ale tierei, asiá credu 
câ, nici n'ar mai fi trebuintia a spune, 
cumca de feliu nu potu fi co'ntielesu cu 
nefericit'a sistema si administratiune de 
pana acuma, care aduse la sapa de lemnu 
— tiér'a cu totu cu popórele sale. 
Stâruinti'a mea in acésta privintia va fi, 
ca — dârile cele grele sé se usiuredie, 
medilócele de comunicatiune sé se in-
multiésca si inbunetatiésca; ér pentru 
productele nóstre naturali sé se deschi­
dă piatie si moduri de a le vinde cu 
profitu. — 
Atât'a este ce, nu ca o programa de 
sine statâtoria, ci mai multu ca unele 
esplicatiuni — peste program'a comuna 
a partidei natiunali, am aflatu de cuvi-
intia a atinge aci, pré stimatiloru alege­
tori, pentru intemplarea, déca din bine-
vointia-ve asi fi spriginitu, ca sé esu 
alesu. 
Si acum, iubiţi fraţi Romani, inca 
un'a ve rogu: recugetati seriosu la tim­
pulu in care trâimu; socotiţi-ve câ — 
este unu timpu greu si criticu; Ungaria, 
patri'a nóstra comuna, printr'o politica 
greşita a barbatiloru de state magiari, 
ce de siepte ani i stau in frunte, — dupa 
judecat'a tuturoru omeniloru bine price-
petori de lucru, imparo aprópe de o ca­
tastrofa^ adecă d'o mare nenorocire. Noi, 
poporatiunile din Resaritu, cari — pona 
afundu in Oriinte, in tote pârtile avemu 
connatiunali, adecă popóra de unu sânge 
cu noi, — noi n'avemu sé fimu ingrigiti 
de viitoriulu nostru. 
Romanii si Serbii, in faci'a ori cârei 
eventualitâti, potu sé fie linisciti si sé 
aiba tóta increderea in viitoriu, servind u-
le de garanţia chiar solidaritatea loru, 
adecă — tienerea intru tóté la olalta ca 
fraţii. Si asiá eu mi-incheiu cuventulu 
catra Voi, iubiţi fraţi Romani, cu striga­
rea din tóta inim'a: 
Sd traiésca frăţietatea intre Şerbi si 
Romani! 
Datu in Neoplanta, 3/15 dec. 1873, 
Dr. fflih. Politn-Desancici. 
Fagarasiu, in 1 2 dec. 1873. 
(Spiritulu celu reu, sedusu si amagitu, si 
amagitoriu, ce lucra si ruinédia Romanimta in 
Fagarasiu!) In districtulu acest'a, de vr'o 
câti-va ani s'a formatu si a inceputu a domni 
o clica periculósa, compusa — dorere — din 
Romani si Magiari, spre scopuri câtu se pote 
de daunóse — pentru Romanime, dar — in 
cele din urma sl pentru tiéra si libertate! 
Acésta persecuta fora indurare pre toti 
omenii de bine, persecuta chiar onestitatea in 
ei, dupacum dejá s'a vediutu din deosebitele 
corespundintie, apărute in diaristic'a romana. 
Astfeliu, dupa-ce i succese acestei Clice 
a delaturá pre vr'o câti-va funcţionari, de 
cari avé respectu in timpulu mai recinte, se 
intórse, cu tote apucaturele sale de intriga si 
asupra subscrisului. 
Sciutu este, câ in districtulu Fagarasiului, 
procesele fostiloru domni de pamentu contra 
comunitâtiloru, firosce totu romane, pentru 
segregarea pasiuniloru si a paduriloru, sunt 
tocma in eursu cu tóta inversiunarea, si ela­
boratele de segregatiune — se efeptuiseu mai 
multu prin străini. Astfeliu din partea mai 
multoru comunitâti,fiindu eu alesu de espertula 
compunerea sőuautenticarea acestoru elaborate^ 
adesea prin lucrare consciintióaa , deplinu 
pe basa legii, mi-am atrasusl eu ur'a, disgra-
ti'a si perse cutiunea magiariloru si magiaro-
niloru interesaţi, si cari propriamente com-
punu numit'a clica. Astfeliu incepura deci cu 
uneltirile loru a miscá frundia si érba — 
nici ma multu nici mai pucinu, ci — pentru 
delaturarea mea din »ficiulu de inspectore sil-
vanale , care mi-so concrediuse din partea 
consiliului municipale la anulu 1871, pe du-
ratade 6,dicu siesse ani,precum probódia acést'a 
decretulu formalu, ce mi-s'a datu si-lu am la 
mana. 
Amesuratu acestui decretu, e u curatu 
numai din indemnulu de a poté lucra si c o n ­
tribui sl eu dupa câtu mi-iérta poterile, i n 
interesulu poporului nostru, am primitu a c e ­
stu postu chiar spre daun'a m e a materiale, de 
óra-ce mai nainte, ca profesore d e chemia, is­
tori'a naturale si architectura l a scólele reali 
si comerciali din Brasiovu, in tóta privinti'a 
eramu mai bine remuneratu. 
Ce e dreptu, la intrarea mea in acestu ofi­
ciu, nici pre departe nu-mi plesniá prin minte, 
câ in districtulu Fagarasiului, BÍ specialminte 
in fruntea administratiunei lui, se se afle unu ' 
barbatu romanu, care se fie devenitu dóra 
fora scirea sa, instrumentu orbu alu pomeni­
tei Clice! 
Cam tardiUjSi—spre mare d o r e r e a mea, 
trebui sé me convingu de acést'a, dar me — 
c o n v i n s e i . 
Cumca aserţiunea mea este întemeiata, 
c r e d u a dovedi destulu cu decretulu din 8 dec. 
1873, alaturatu aci in copia si emanatu chiar 
dela oficiulu v.-capit., prin care aeest'a avii 
bunetatea de a me demisiona din postu in capu 
de orna, fora nici unu motivu, si in „Magyar 
Polgár," fóia eminamente inamica a totu ce 
se dice romanu ni romanescu, a publica Con­
cursu pentru împlinirea postului — astmodu 
facutu vacante ! — De acesta fapta, aoesta 
violintia si neumanitate, diu vice-capitanu 
Codru Dragusianu,din anim'a sa, cugetulu seu 
propriu, — la unu Ddieu dicu, nu pote se fie 
capabilu ! Acést'a densulu, numai si numai 
din indemnu si ca bietu instrumentu jŞalu 
elicei a potutu s'o faca ! Căci — éta me adre-
sediu lui de a dreptulu si-lu intrebu : ei bine, 
cum se potrivesce acestu decretu, stilisatu 
tataresce, cu decretulu ce am primitu la 
1871 dec. 29? — Cum se potrivesce acést'a 
fapta a sa de astadi cu stâruinti'a sa de atunci, 
ca sé parasescu postulu ce a v e a m u , profe-
sur'a mea, si sé vinu a me aplica in districtulu 
Fagarasiului ? ! Dar — mi-permitu a mai i n -
t r e b â sl alta: Este, pote se fia vice-capitmulu 
competinte a-mi decreta demisiunea si a escrie 
concursu, fora scirea si consentiulu consiliului 
municipale?] Dar in fine, óre corespunde ast­
f e l i u de fapta increderei poporului romanu 
in cei ai sai, a l e ş i de sine, pentru sine ? ! — 
Eu sciu, câ diu Codru, nepreooupatu si nein-
tetitu de fortiele nemorali si poporului dus 
mane ale Clicei, n'ar fi t r e c u t u cu v e d e r e a , de 
a-si dâ bine sóma,de a-si trage cu de a m e n u n -
tulu socoté l ' a — cu intrebârile insirate, si — 
astfeliu fiindu eu convinsu, mi-permitu — 
fratiesce a-lu face a t e n t u pre diu Codru — câ 
aceia, ai e â r o r u instrumentu este elu a s t a d i , 
mane-poimane prin altu instrumentu si mei 
bunu, fora tóta indoiél'a,vor sé-i croiésca si lui 
asemenea sörte! Căci — ori câtu da plecatu si 
ascultatoriu se aréta diu vicecapitanu Codru 
— Clicei a c e l e i infernali, romanitatea din ani­
ma totu nu si-o pote scote, si pre câtu t i m p u 
aceea este, si — ocasiunalminte se si mani­
festa, clic'a in intrulu ei inamica i remane, si 
— astadi se servesc» de elu in contra frati 
loru sei, ér mane de securu lu-va ucide pe 
elu fora pardonu! 
Dupa cele premise, eu — intru intere­
sulu dreptăţii, reclamu la contiliulu munici­
pale, sptrandu si cerendu, se privésca caus'a 
mea de a sa, de a or dinii,legii, onórei sale, si sé 
nu sufere ca vr'o câţi-va vermi secreţi ai so­
cietatei, sé-si essecute planurile loru nemo-
rali, nelegali si nepatriotice, tiosute in con­
tra mea sí a tuturoru ómeniloru de bine, fora 
ca Distriotulu prin representanti'a sa legale, 
sé strige unu poternicu : „Veto!" 
Vintila. 
L. mormentulu lui Marianii, iu dec. i s 7 3 . 
Dupa tăcere de trei ani, voiu sé incepu 
érasi a aduce la cunosciintia puDlica câte 
ceva din pârtile nóstre, de una parte ca publi­
culu romanescu sé ne cunósca mai de aprópe> 
ér de alta parte pentruea unele lucruri de in­
teresu nu numai locale, ci si publicu-natiu-
nale—sé vina la «unosciinti'a tuturoru, — si 
asia s« tréca prin ciurulu criticei publice. Pen­
tru asta data voiu sé comunicu dóue lucruri, 
mai însemnate, cari s'au petrecutu la noi in 
dilele din urma. Celu de antaiu este congre-
gatiunea distriptuale, ér alu doilea serbarea 
dilti de 2 decemvre. 
Congregatiunea distriptuale. A cést'a a fost 
mai pucinu cercetata, ca de alte ori. Caus'a, 
dupa mane, nu este alt'a de câtu tém'a de a 
luá parte la o siedintia, in carea erâ se vina 
pre tapetu o ordinatiune ministeriale, ee im­
pune ca cu prim'a ianuariu a. viit. se se stérga 
sl cea mai mica vrma de limba romanésca din 
administraliunea distriptului curatu romanescu 
a Naseudului. E de insemnatu, câ — daca 
lipsiâ numai cei cuZahlungsbogen dela regimu, 
nu erâ ceva lucru nou nici batetoriu la ochi, 
dar s'au absentatu chiar natiunalistii cei mai 
infocati , aceia natiunalisti pretinşi, cari 
pre toti cei ce nu urmédia politic'a loru de res-
bunare ii numescu trădători, vendietori ai 
distriptului, si mai scie Ddieu ne nu au potutu 
vinde. Aceşti politici ai resbunârii sunt acei 
omeni ai noştri, cari nu voru a recunósce ade­
verulu cei ii plesnesce in facia. Ei privescu 
totu de a un'a la persona, si— dupa sum s'au 
chiar aprimatu publice, sunt gat'a a sacrifica 
totulu, numai pentrucâ nu si-au ajunsu sco­
purile loru personal/. In totu loculu, cu tóta 
ocasiunea, ei insulta ca nesce desperaţi, fora 
crutiare, pre toti aoeia cari nu jura sub fla-
mur'a loru cea roşia de resbunare. Aceşti 
omeni vreau sé tréca la noi de partita na­
tiunale. Acum inse, candu erâ sé vina acea 
ordinatiune pre tapetu, ei au fost destulu de 
politici a se ascunde, a nu se aretâ de locu in 
siedinti'a acestei congregatiuni, — bagséma 
pentrucâ tienu tare, câ numai astfeliu potu 
romane si mai incolo natiunalisti. 
Congregatiunea nnmai ióut pótea face 
facia cu numit'a ordinatiune ministeriale, ade­
că: seu a remustrá in contra, ei, séu a se supu­
ne. In casulu primu erá probabile repetirea 
procadurei dela Fagarasiu. Pentru acestu casu 
natiunalistii noştri ar fi disu, câ nóue, celoru 
ce am luatu parte la siedintia, ne a lípsitu tac­
tulu diplomaticu, crescerea, rut ina etc. si 
acestea asia le ar fi desvoltatu ori la o mesa in 
unu cor nu alu casinei, ori aiurea in vr'unu 
anghetiu inaintea unoru omeni necunoseatori 
de atari lucruri, incâtu aceştia firesce câ ar fi 
admiratu intieleptiunea domniloru noştri na­
tiunalisti, si ar fi eschiamatu, câ fi paguba, 
câ unii domni asiá invetiati n'au potutu luá 
parte in congregatiune, câci atunci nu s a r 
intemplatu asia ceva. Pentru casulu alu doilea 
— inse ar fi buciumatu in lumea larga, câ 
vendietorii distriptului au mai comisu unu 
pecatu, au intrudusu limb'a magiara in admi-
nistratiune si au delaturatu dulcea limba 
materna a poporului din distriptu. 
Pentru asta data inse li s'a luatu posi­
bilitatea de a insulta. Vieecapitanulu,folosindu-
sede dreptulu ce-i dâ legea, a rescrisu si asiá or­
dinatiunea amentita nu veni pre tapetu. Pana 
la venirea respunsului ne vom cansultâ, vom 
provoca pre toti aceia caror'a le jace la anima 
binele distriptulu, ca sé nu se retragă dela lo­
culu de lupta,séu—daca se retragu,atunci se nu 
abusedie cu numele de natiunalisti. Acumu 
se vedemu decursulu siedintieloru. 
Presidiulu l'a portatu vicecapitanulu 
distriptuale, fiindu câ siefulu juredictiunei a 
fost in concediu; Caus'a concediului este dea-
I tulu de cunoscuta, si pentru aceia, cari au 
', câtu do pucinu semtiu omenescu, destulu 
de escusabile. Siedintiele au decursu in cea 
mai buna ordine. Intre obieptele pertraptate, 
loculu primu lu-ocupa votarea unei adrese 
Maiestăţii Sale, cu ocasiunea serbării iubile-
ului S'a decisu apoi facerea mai multoru 
representatiuni la dieta si regimu, asia: o 
representatiune pentru modificarea legei 
asiá numite a natiunalitâtiloru, incâtu acé­
st'a asupresce natiunalitâtile nemagiare ; 
pentru a se pune capetu, prin lege, usurariei, 
care decumva nu se va curma, in scurtu 
timpu vii ruina poporulu: pentrusustienerea 
distriptului cu ocasiunea arondării, ca muni-
j cipiu de sene statatoriu, seu celu pucinu pen­
tru incorporarea lui cu altu municipiu, fara 
a-lu imparti intre mai multe municipia ; pen­
tru eliberarea adv. Densusianu, respeptive a 
nu ne luá dreptulu de aperarea limbei. 
Dupa acestea, in urm'a unei scrisori a 
ordinariatului din Gherla, se decise încasarea 
celoru 5 % provediute in art. 38 din 1868, in 
favórea scóleloru confesiunali. Mai departe se 
decise a se infiintiá o reuniune sciintifica si o 
reuniune do venatori. Totu in acésta congre­
gatiune, referinţele sanitariu reporta des-
f pre epidemi'a ce domni in vér'a trecuta in 
I distriptu. Din acelu raportu se vede, cumca 
epidemi'a de colera o domnitu in 34 comune. 
In decursulu timpului, câtu a domnitu s'au 
bolnavitu 2808; din aceştia 1908 s'au insane-
tosiatu,ér 900 au moritu. Venindu apoila mem­
brii corului sanitariu, referă câ aceia s'au por­
tatu in decursulu epidemiei forte bine, si de 
aceea propuse a se recomanda la locurele mai 
inalte pentru a li-se dá câte o remuneratiune. 
Dintre preoţi propuse a se recomanda la locu­
rile mai inalte, pentru a li-se dâ recunosciin-
tia, pre: (rregoriu Muresianu, parochu in 
Peldru, Iacobu Popu, parochu in Nusifaleu, 
Teodoru Vrasmasiu, parochu in Prundu si 
Ioanu Lazaru, cooperatore in Naseudu. Atunci 
se redicâ parochulu Sangeorgiului s i pro top. 
onorariu, S. T., si incepú a striga, câ si olu are 
merite si daca sciâ de aat'a, atunci si-aducea 
testimonia dela trei comune, unde a ingro-
patu morţi in colera. Referinţele sanitariu 
adause dupa acestea, câ — daca parin tele S. 
T. insusi tiene câ are merite se-lu propw 
nemu sî pre dlui, numai sé fia pace. Co­
mitetulu intre risete primi propunerea, 
ér' diu S. T. parochu B Í V. prot. onorariu 
fű destulu de modestu a primi, ca sé fia in-
feratu in numerulu celoru de susu. D e aici 
si-potu face sl alţii conclusiunea ce feliu de 
merite i-au potutu câştiga si cing'a roşia, cu 
titlu de V . prot. ad honores. 
Cu acesta ocasiune nu potu se nu amin-
tescu unu ce si mai caracteristicu. In comun'a 
Telciu e parochu asiediatu din timpurile fe­
ricite levitice, ca se nu dicu mai multu unu se-
midoctu. Acest'a nu numai că nu si-a cascigatu 
prin portarea sa inŞ decursulu colerei vr unu 
meritu, dar din contra portarea-i fii astfeliu, 
câtu eu audindu de ea m'am uimitu cum 
pote unu preotu sé-si bate jocu de religiune 
si ceremoniale ei, si inca in unu timpu, candu 
unic'a mangaiare a poporului mai este singuru 
si numai religiunea. Acestu popandru, — 
perdiendu din vedere câ portarea lui cea ne-
preotiésca e cunoscuta tuturor'a si câ toti cei 
chiamati tacu, uitadu-se printre degete, cu-
tediâ inca a bagá la episcopia o cerere, in caro 
se róga, ca se se midilocésra a fi decor'Mu pen­
tru meritele câştigate sub tempulu colerei. Ce­
rerea firesce veni in diosu, ca coi competinti 
sé-si dee părerea. —Fiindu că vorbescu de me­
rite si remuneratiuni, voiu sé mai adaugu unu 
lucru érasi caracteristicu. Prin unu conclusu 
alu congregatiunei e statoritu, ca din siese 
dile de concurentia pentru facerea si sustiene­
rea drumuriloru Ide cumunicatiune, a sies'a 
di fiacare omu s'o platésca in bani. Banii ace­
ştia sunt destinaţi pentru de a cumperá unelte 
de lucru etc. Dar ce sé vedi. Fostulu jude 
procesuale, M. B. care pentru meritele câşti­
gate pre terenulu administrativu, cu ocasiunea 
restaurării fii datu diosu din postu, si-bagă o 
cerara la congregatiune, cá sé-i dée o remune­
ratiune pentru ostenelele salo din 1870, candu 
a mersu de multe ori lapodulu dale l lva-mare 
de a inspectiunatu. Congregatiunea fii des­
tulu de liberale a votá o remuneratiune de 40 
fl. v. a. din banii de concurintia, cari se scotu 
cu asecutiune dela poporulu si asiá destulu 
de apesatu si cercetatu. Dar' destulu de asta 
data despre atari anomalie. Le-am insiratu, 
inse acestea aci, ca lumea sé véda pana unde 
merge ambiţiunea unoru omeni si la ce ne-
uormalitâti nu pote duce neprecugetarea. F i a 
ca pe viitoriu sé nu mai obvina atari caşuri, 
cari nu numai nu ne servescu spre lauda, dar 
inca ni casiuna rele nu pueinu taiatória in 
viitoriulu nostru. — 
Sé vinu la alu doilea lucru insemnatu: 
serbarea dilti de 2 dec. Câţiva bărbaţi convinşi 
despra insemnetatea dilei de 2 dec. fecera o pro­
grama asia de modesta, câtu au sciutu numai. 
Dar ce se vedi! program'a ajunse in man'a unoru 
omeni timidi, câci altmintrelea nu-ii potu 
numi, si aceştia asia mi-ti-o ciuntara, câtu mai 
numai semená cu originalea. Celu mai pericu­
losu pasagiu a fost pentru ei acel'a, unde — 
intre altele —stá si imnulu „Destépta-teRom." 
care erâ sé se canto cu ocasiunea iluminării. 
Cu tote acestea serbarea s'a arangiatu si a 
decursu in modu corespundietoriu. Sér'a s'a 
iluminatu, corulu studintiloru intona „inmnlu 
poporale" si alte piese, intre cari sl esilatulu 
„Descépta-te Romane." In diu'a urmatória se 
celebră s. liturgia si se inaltiara rogatiuni 
pentru fericit'a sănătate a Maiestăţii Sale. — 
Mar iu. 
De?a, in 16 dac. n. 1872. 
Multu stimata Redaotiune a foii nóstre, 
adeveratu aperatórie de naţiune ! Ni plânge 
sufletulu de nedreptăţile cele multe, ce se în­
tâmpla cu noi Romanii, din partea fratiloru 
noştri — aum se dicu ei, — dupa faptele loru 
insa — adevăraţi inamici de morte ai noştri, 
stepanitoriloru magiari. 
In a 21 nov. a. c. s'a otaritu alegerea 
unui nou membru comitatensu, pentru celu 
unulu — reposatu ; si — ce s'a intemplatu ? 
Nemic'a alt'a decâtu că domnii magiari de la 
Comitatu au tramisu orasiului una Lista ve­
chia, unde mai totu magiari erau insemnati, 
pentru ca sé esa alesu pe placulu loru. In 
contra acestei liste protestandu, s'a amanatu 
alegerea pe l i dec. adecă pe luni-a trecuta. 
— Orasienii dupa porunc'a magistrului opi-
danu, toti câţi au case au fost avisati ca pe 
luni sé ae afla la votisare, precum a sl ur­
matu ; ei seracii au fost gata spre alegerea 
unui romanu, insa ca sé vedi ? ! Domnii au 
tramisu una lista din 1871, care din partea 
aloru duoi romani străini, din Dobra, si a duoi 
magiari din Deva, in comisiune fű sé se for-
medie ca lista de votisare in opidulu nostrujace-
stia o au si formatu, dupa cum curendu ne con-
vinseramu, cu magiarii in maioritate,ú beţii ro­
manii in minoritate; cu tote câ romanii 
peste totu sunt in ,maioritate in ora-
siulu Devei . A m remasu mulţi afora, totu de 
cei cu case si cu moşia; precandu pe de ai 
loru au bagatu in lista pana si pe celu mai 
sarantocu cărpaciu, ba in zelulu loru na­
tionale celu mare, au inserisu si trei romani, 
fiindu cu nume magiares'-u, adecă Mezei Péter, 
Tóth Iános si Kertész Péter; de buna séma 
s'au 8mint i tu , cáci sé fie sciutu cinstit'a comi­
siune, câ sunt romani, de seouru nu ii-ar fi 
primitu ! 
Alegerea acestui membru la oraaiulu 
Devei s'a intemplatu cam necorecta. Asia câ, 
presiedinte a fost diu Dr. Lázár Petao, acest'a 
insa abdicandu, pentru câ avea sé calatorésca, 
ce insa n'a fost, — diu vice-comite a numitu 
in locu-i pe Oola Mozti, acesta érasi dicendu 
sl eluj câ are sé mérga la Hat iegu, •— diu 
vice comite la l l ' / 2 óre, la casa orasiului, a 
denumitu pe alu treilea presiedinte, anume 
Spanien. Acest'a a inceputu votisarea cu 
bietulu poporu, ce 8t i de demanétia, tremu-
randu in frigu! Observâmu insa, câ diu vioe-
comite candu a venitu la eas'a orasiulu, a 
disu catra alegetori: „mergeţi a casa; ce staţi 
pe aici, c ă — n u - e alegere." Asisderiá a disu si 
diu presiedinte Oola \ „Mergeţi a casa, câ sî eu 
me dncn." Acést'a a fost numai pentru aceea, 
ca si câţi mai^eramu sé ne perdemu, si sé ésa 
alesu membru representante — dupa pla-
culu loru. A si esitu : diu Spanien ! — Vai de 
noi, ce departe am ajunsu ! Ne mirâmu câ 
mai avemu inca si pelea pe bietulu trupu, dupa 
atâtea dări, aruncuri, trasuri,carâri la drumu­
ri / De cerutu, totu ni se cere, totu se lucrâmuj; 
daca nu mai potemu, apoi ni iau si perin'a 
cea de paie, caro mai avemu! Intrebămu pe 
Onorat'a Redactiune : óre mai avemu multu 
de suferitu astfeliu ? ai pana candu ?! 
dóra sé ne rogâmu Atotpoternicului Tata cu-
rascu cu lacrame ferbinti, sé ne iée mai btm 
de pe lume, ori sé li resplatésca Ddieu li 
Inimicii nosti, câ Dieu la unu Dieu,m 
mai potemu suferi nedreptăţile acestea mult» 
si mari, ce se facu nóa Romaniloru! (Si vi fit 
a minte, câ ast'a e scól'a sortii; pe cei-ce»« 
voru sé judecJ si se lucre dupa anim'a Ion, 
asia ii invetia novoi'a! — Red.) 
Noi, poporenii cu pucina pricepere nii 
cugetâmu, câ — dóra sunt, dóra avemu si 
Romani invetiati si intielepti; si cum óre k 
nu se punu aceia pentru bietulu poporu? 
Cum óre de — tocma la noi — invatiati 
noştri nu erau in mediloculu nostru ? De o 
óre nu se gasosce, care sé se puna in fruit 
ai sé mérga la mai marii stepani eu jalbei 
nóstre, sé le povestósca si sé róga pentru i 
ti — daca acei domni mai mari nu voieicui 
asculta jalbele,apoi sé mérga la Tat'a noitn 
la Inaltiatulu Imperatu, cărui totu de a mi 
am fostu si suntemu eu credintia si deipi 
care nu ne potemu îndoi, câ — ne va ascult 
si nu ne va lasâ in periclulu ticalósei stări. 
Ér celoru ce ni dicu aâ : nice acoloi 
vom află mângâiere!— li dicemu in facia ci-
mintieseu; câci Inaltiatulu Imperatu 
pote fi dusmanulu unui poporu — jpunri 
credintiosu, ce pururiâ si-a facutu datorii 
ti'a. -
Primiţi acestea, Onorata Redaotiune, J 
la noi ca dela nesce poporeni —firesce puciul 
esperti, dar — credemu dreptu cugetători; l 
dorimu si rogâmu ca se le publicaţi, pentn 
ca sé se ivősca toti cei-ce contemtu, caiet s 
de unu sufletu cu noi. Trebuie sé ne intelnin 
cu toţii curendu, déca este ca se nu perii 
in gur'a si de dinţii ne-ómeniloru es nu 
apucatu si ne sugrama 1 — 
Mai mulţi popormi 
Publicatiuni tacsabili, 
Concursu. 
Nulificandu-se si a dóue alegere, ie 
crie de nou concursu pentru împlinirea p 
tului de invetiatoriu la scól'a rom, gr. i 
din Furdea, cu terminu de 6 septemane i 
prim'a publicare; éra in prim'a dumin 
dupa espirarea terminului se va tiené i 
gerea. 
Emolumintele sunt: 105 fl. v. a. 
meti de grâu, 20 meti de cucuruzu, 100 
sare, ÎOU lb. de clisa, 15 lb. de luminări 
10 stangeni de lemne,2 jugere de livada, gr» 
dina de legumi si cortelu liberu. 
Doritorii de a ocupi acestu postu in 
avisati a-si tramite subscrisului Conaiatoi 
recursele loru, instruite in intielesulu 
tutului org. si adresata câtra comitetulu fi 
rochialu respectivu. 
Caransebesiu, din siedinti'a consiatoriii 
scolaria, tienuta in 7 noembre 1873. 
Consistoriulu diteetann ii» 
1—3 Caransebesiu. — 
Concursu, 
Pentru vacanta parochia in Sudrin 
p rotopresbiteratulu Făgetului, diecei'a Gl 
ransebesiului, cu terminu pana in 25 decembi 
1873 călind, vechiu. 
Emolumentele împreunate cu ac&S 
parochia sunt: una sesiune de pamentu, hirú 
si stol'a indatinata dela 110 case. 
Doritorii de a ocupa aces ta parochUN 
a-si substerne recursele loru, instruate U 
pa prescrisele ordinatiunei consistoriali 
3. maiu a. c. nr. 499 bis. si adresate cornii 
tului parochialu din predis 'a comuna, — i 
dreptulu la subscrisulu Consistoriu dieceum 
pana la terminulu sus defiptu, adecă 2S d» 
cemb. 1873, st. v. 
Caransebesiu, in 22 nov. v. 1873, 
Consistoriulu diecesei gr.« 
2—3 romane a CaranstbuitM 
P o s t a F t e d a o t i u n e i . 
Dini P. Ist. in M.: Adevarimu primirea întregi 
stime restante de 8 fl. — 
Dloru celoru mulţi, [ce din tote pârtile cwnilil 
lui Severinu, mai cu gramad'a de pe valta Alai 
slulul, «i ceru svatulu pentru candidarea si alt 
de deputatu, — fiindu c i nu suntemu in stare 11 
respunde la toti partecularminte, —lispunemop 
acést'a — colectivminte, avisandu-?i la „Albina' 
93, cumca candidatulu natiunale este numai dh jl 
rariu in pensiune — Traiana Dod&! 
Ér la inirebarea, c i — in casulu déca dkp» 
rariu s'ar retrage, — cine sb fie oltsu i — la acélUil 
trebare vom respunde noi, si resp. vor respunde a 
noştri cei credintiosi—atunciá, candu ea va fi itták 
Astadi ea — nu are locu, si noi credemu ci—« 
mane, nici poimane n a v a avé. Neprtgatitiinie—* 
de cum nu ne va afla. — — 
REDACTORU RESPUNDIETORIU Yincontin Bailfil. 
